







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN PRUITTEEIir ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 






PEOBFSTATIOH ID OS M OEOEÂÎE- SI FEUITÏEEi/F OMBER 0U8 TE KAALDWJI 
Hd flratifr i?ag 
Inlaldlaai 
ladar Jaar koMB ia da praktijk partijaa fraaaia'avîîl tijdaas 
At groaiparioda wardaa aangatast door flataroapariaa graoila (vuur) 
•a Botrytis gladioloraa. X>a katraffaada kwakara gaaa daa dikwijls 
©war tot kat oatsaattaa van 4« kaellca aat aan kvikkoadaada IaUib-
oataaattar waarroor in Itjai alia garallaa Arataa aardt gakruikt* 
St toepasSlag TU da kahaadaliag wiadt plaata aadat da kaallaa da 
aoodsakalijka taaparataarkakaadaliag kabbaa oadargaaa waarkij saar 
dikwijls raada Migi vort«lnrkla| siektkaar ia. Saar kat kakaad 
ia dat dasa kwikkoadaada aiddalaa aoastijds groairaaaiag fim aa 
dit boTaadiaa ia aai«* praktijkgawallaa kij fraaala's kavastigd ward» 
ward «aa proaf opgasat aat bat daal da iavload ran da ntawltiii 
ap da wortaloatwikkaliag, da graai aa feat kloaitijdstip aa ta (tts. 
ffroafoFyft' 
Sa kakaadaliagaa wardaa toagapast ap kaollaa waa kat fraaaiaraa 
Battaraap» afkoastig Taa aaa partij waaria kat Toorafgaaada groai-
saisoaa ia vrij starka «ata Botrytis gladiolorua waa opgatradaa. 
Bakaadalia« *oad plaata ap da rolganda tijdatippaai 
a. Voordat da kaallaa da t««parataurkakaadal iag kij J1°C kaddaa oadargaaa. 
k. ladat da kaollaa gadurkada 5 wakaa kij 31°C waraa kawaard. 
a. Ha da taaparataarkakaadaliag gadaranda 12 wakaa kij 51 #C ap kaallaa 
aat aaa kagin waa wortalvoraiag. 
d. Ida« op kaallaa aaadar aaa kagia van «ortalvoraiag. 
Elk Tan dasa partijaa ward vardaald owar 7 okjaktaa dia wardaa aataaat 
door oadardoapaliag ia aaa oploaaiag w Arataa Yolgaaa oadarataaad 
aakaaat 
Objekt Daar waa da Starkta waa 
bekaadellag da aplaaalag 
ia «raa IA I» 
1 j 0 -
2 | 3 è 
3 3 i 
4 3 1 
3 i 6 i 
6 6 è 
i 7 É 1 
D« kaellea werden op 12 HptMWr 1953 geplant ia S 1 kapja 2, waarbij 
het plaataateria&l ward verdeeld over twee parallellea Tan 42 »tuka. 
Qeplaat ward volgeaa da «f bijlage 1 weraolde plattegroad op bedden 
•an 1 a breed. Regelafetaad 10 «a, plaatdiepte «a. 3 «a. Sa 12 kaallaa 
dl« par objekt overblewea werdea ai »onderlijk la hatsaIfda warenhui» 
geplaat. Sa halft rta dasa kaollaa ward 12 dagaa» da overige 24 dagea 
aa bat planten opgerooid, waarna da wortal aa apruitoatwikkeliag ward 
baaordaald* 
Tffflm w 4t, wrttf ' 
Da aodige kultuuraaatregelea werdea op da aoraala wijae verrloht. 
Da groei van bat gawaa was aatig» terwijl door da ligging ran bat waraa-
hala aalg »taadplaataeffakt ta slaa waa. la aoaalga Objekten werden aal* 
ga platotaa afgtvrataa daor aardrupsea. 
»aamltataai 
Aohtareeavolgeaa wordt par onderdeel basprokaa walke invloed ward 
ondervonden fan raopeotievelljki 
a. Eat tljdatlp waa behandeling 
b. da daar va a da behaadaliag 
o. Da aoaaaatratla ran hat oataaattlagaalddal 
Sa tabellea 1 t/a 6 hebban betrekking op aaa kleiae hoeveelheid aateri-
aal dat raap» aa 12 aa 24 dagen ward opgerooid. De overige taballea, t.w. 
7 t/a 16 betreffea da algaalljka proof. De taaaaa haakje» geplaatate oljfer» 
gevea kat geaiddelde par graap of daal vas aaa groep waar» 
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a % O d 
1 0 - 6 5 4 7 5,5 (5,5) 
2 3 * 6 6 4 5 5,3 
3 3 * 5 9 3 2 4,a (4,4) 
4 3 1 5 5 1 2 3,3 
5 i 6 6 4 2 4,5 
6 6 * 7 6 2 2 4,3 (4,0) 
7 6 1 5 4 3 1 3,3 
- 6,0 5,0 4,0 7,0 (5#5) 
i 6,0 6 ,0 4,0 3,5 (4,9) 
6 6,0 7,5 2,5 2,0 (4,5) 
1 5,0 4,5 2,0 1,5 (3,3) 
(5,7) (5,9) (3,0) (3,0) 
SlkîLl 





a ¥ O d 
1 0 m 5 5 5 5 5,0 (5,0) 
2 3 i 6 6 5 5 5,5 
3 3 * 5 6 4 5 5,0 (5,3) 
4 3 1 6 6 5 4 5,3 
5 6 * 7 6 5 5 5,0 
6 6 à 6 6 4 4 5,0 (5,2) 
7 6 1 5 5 5 4 4,® 
5,0 5,0 5,0 5,0 (5.0) 
i 6,5 6,0 5,0 5,0 (5,«) 
* 5,5 6,0 4,0 4,5 (5,0) 
1 5,5 5,5 5,0 4,0 (5,0) 
(5,7) (5,7) (4,7) (4,6) 
4. 
a. Eet tijdstip vaa behandel ing heeft hat Matal vortels per plaat ia 
belangrijke sate beïnvloed. Van da Objekten behoreade tot da groepen 
a ea a dia voor raap. tijdens da taapsratuurtehaadeliag vardan ont-
•wt «aa da vortelvaraiag na 12 an 24 dagaa geaiddeld iata beter dan 
•aa da onbehandelde Objekten. Bij da aeeate Objekten dia tot da groe-
paa a aa d bahoordaa an na da teaperatuurbehandeling vardea ontaaat 
vertooade da vortelvoraiag aa 12 dagen aan achterstand t.o.v. da on-
bahandalda objaktan. Ha 24 dagen vas dasa aohterstand vrijval inge­
haald. Oataaetting voor of tijdaas da teaperatuurbehandeling gaf aan 
vrijval gelijk resultaat* Hetselfde geldt t.a.v. da groepen a aa d, 
vaarbij de ontsaetting plaats vond bij knollen die op het tijdatip 
•aa oataaettiag geen of vel vorteloatvikkeliag vertoonden, 
b* Verlenging van de behandelingeduar tot 6 uur heeft alleen bij groep 
d gedurende korte tijd aa het uitplaatea eea duidelijk aadalige ia» 
vloed op de vortelgroei uitgeoefend. Ha 24 dagaa vaa hat aadelig 
affakt vrijval verdvenen, 
o* Da invloed vaa de eoaoeatratia op de vortelvoraiag vaa het grootat 
tijdaaa de eerste 12 dagaa. Bij verhogiag vaa de ooaoentratie daal­
de hat aantal vortala. Speciaal bij de groepen o ea d gaven de £ ®n 
1 i» oplossing eea duidelijke reaaing vaa da vortelgroei te siea* Va 
24 dagaa vas da aobteretaad bij de groepea a en b geheel en bij Aa 
groepen e ea d bijna ingehaald. 2>e duur van de behandeling blijkt 





O O • 
• 
b 0 d 
1 0 3,8 3,4 3,0 3.9 3.5 (3,5) 
2 3 i 4,7 4,2 2,0 2,7 3.4 (2,7) 3 3 À 2,3 3,8 1,6 1,4 2,3 4 3 1 3,7 3,2 1,8 1,5 2,< 
5 6 i 3,9 3,4 2,4 2,0 2,9 (2,4) 6 6 I 3,2 3.2 1,8 0,« 2,2 
7 6 1 3»* 2,4 1,5 0,9 2,1 
mm 3*8 3,4 3,0 3.9 (3.5) 
É 4,3 3,8 2,2 2,4 3.2) 
I 2,8 3,5 1.9 1,0 (2,2) 1 3,7 2,8 1.7 , !»2 (2,3) (3,«) (3.4) (2.0) (1.9) 
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* b 0 4 
1 0 5,5 5.« 5,4 3,4 5,0 (5,0) 
2 3 i 5,9 5,0 3,« 4,3 4,8 
3 3 * 5,3 4,4 2,6 4,6 4,3 (4,5) 
4 3 1 6,2 4,7 3,6 2,8 4,3 
5 6 i 5,2 5,1 3,5 3,3 4,3 
6 6 À 4,5 5,2 4,0 3,2 4,2 (4,1) 
6 1 4,8 3,® 3,5 3,2 3,8 
4» 5,5 5,« 5,4 3,4 (5,0) 
i 5,6 5,1 3,7 3,8 (4,5) 
t 4,9 4,8 3,4 3,9 (4,3) 
1 5,5 4,3 3,6 3,0 (4,1) 
J (5,3) (4,e) (3,8) (3,5) 
a. S* lengtegroei van 4o wort«la bleef bij 4e groepen Objekten il* sa 
4a temperatuurbehandellag warden ontaaet gedurende da aarata 12 dagen 
4ui4elijk aohtar bij 4a baida aardar ontenette groepen* V* 24 dafaa 
waa da aohteretaa4 lat« kleiner gewor4en, aaar bos eteeda van aan-
•ienlijke oavang. Tusaan 4« groepen a an b werd cowal aa 12 al» aa 
24 dagoa aal« wereohil in bat na4aal waa groep b waargenoaen. lat* 
salf4a geldt t.a.T. 4a groepen e aa 4 waarbij 4a wortelgroei bij da 
Objekten behoren4e tot groap 4 iata aohtar bleef. 
b. faa aaasien waa 4a lengtegroei waa 4a wortela blijkt aaa langere 
4uur waa 4a oataaattiag in 4a aaaate gevallen onguaatig ta hebben 
gewerkt. Se vereohillen waren sowel aa 12 ala aa 24 dagea wan geringe 
omraag. 
o. Terhogiag vaa 4a ooneeatratie waa -J- tot £ of 1 £ oefea4e vooral ge­
durende 4a oerate 12 dagen aan oaguaatige invloed uit op 4o wortel-
groei. Bit kwam bat 4ui4alijkat tot uitiag bij 4a groepen e oa 4. Sa 
24 4agea vas 4a aohterataa4 vaar woor oen belangrijk 4eel iagehaal4. 
Verlanging waa 4a duur waa de behandeling waratarkte het groeireaaead 
offokt bij verhoogd« eonoontratia enigeraate. 
6. 




* • * e 4 
1 0 3.2 2.4 1.5 3.2 2.6 (2,6) 
2 3 •è 0,8 3.1 0,8 1.0 1.4 
3 3 i 0,8 1,8 0,2 0,0 0,7 (0,9) 
4 3 1 1.5 0,4 0,0 0,0 0,5 
5 6 i 2,0 1.3 0,8 0,1 1.1 
6 6 I 2.3 0,9 0,2 0,0 0,9 (0,7) 
7 6 1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 
i 
3,2 2,4 1,5 3,2 (2,6) 
i 1.4 2,2 0,8 0,6 (1.2)' 
i 1.6 1.4 0,2 0,0 (0,8) 
1 0,9 0,2 0,2 0,0 (0,3) j 
(U6) (1.4) (0,5) (0,6) f 1 
Sft&LÀ 





' a ¥ 0 d i 
1 0 m 11.3 15.6 10,1 6,1 10,8 (10,8) 
2 3 i 8,8 7,6 10,3 9,8 9.1 
3 3 à 6,9 8,7 4,3 7,2 6,8 ( 7,6) 
4 3 1 11.9 7.« 5,8 2,2 6,9 
5 6 i 12,9 13.7 6,3 6,1 9.8 
6 6 è 9.7 10,2 5.1 3,2 7.1 (7.1) 
7 6 1 5,6 5.8 3.6 2,9 4,5 
- 11,3 15,6 10,1 6,1 (10,«) 
i 10,9 10,7 8,3 8,0 ( ».«•) 
à 8,3 9.5 4,7 5,2 ( «.») 
1 8,8 6,7 4,7 2,6 ( 5.T) 
(M) (9.7) (6,5) (5.4) 
a. Da lenkte wan da «frais blaak na 12 dagan in balangrijka aata ta ai ja 
balnwload door list tijdstip waarop da ontaaatting plaatsvond. Da ob-
jiklift e m A warteandan in aaMahang aat da vwitiUsit« da garingsta 
apruitlangta. Yooral bij da groap Tan objaktan waarbij da knollan 
tijdana da aataaattiag aaa bagin -tan wortalontwikkaling wartoondan 
(d) warliap da graai van da aprait traag. Ka 24 dagaa was da aehtar-
atand in groai aal waraiadard, «aar niat vardwanan. Tusaan da groapan 
a an b baataad wainig waraobil in raaktia. In wargalijking aat da on-
bahandalda objaktan gawan da ontaaatta objaktan op aan ankala aitson-
daring na aan daidalijka groaiwaraindaring ta aian* 
b. Da duur wan da bahandaling oafanda, aoala uit bowanstaanda gagawana 
blijkt, alaohta aan garinga inwloed op da graai wan da aprait ait* 
Zowal na 12 als na 24 dagan was da gaaiddalda langtagroai bij da 
babanda1ingaduur wan 6 mar iata klainar dan bij 3 uur* 
a* fia inwlaad wan da aanaantratia op da graai wan da apruit blijkt 
aanaiaalijk ta aijn gawaaat. Bij wrijwal alia 4 graapan dia batrakking 
fcabbaa op kat tijdatip wan da aataaatting walt aoval na 12 ala na 
24 dagaa aan daidalijka afnaaa wan da langtagroai bij toanaaa wan 
da aanaantratia waar ta naaan. Da duur wan da bakandaling blijkt 
daarbij aan andargaaakikta rol ta habban gaapaald. 
Da oakoaat 
lilt! 7 
Aantal dagan tuaaan plantdatua an datum wan 50 f> opkoaat 
Objakt Daar j Cono. Ä | b • I A Î 4 I 
* | { 1 0 i » 
! 17 j 17 18 17 17,3 (17.5) 
2 5 i •! 19 19 23 23 21,0 
3 3 * 20 21 27 26 23,5 (23,9) 4 3 1 23 25 51 30 27,5 
5 6 i 18 19 I 24 24 21,5 
6 6 * 20 21 i 30 34 26,5 (26,4) 




| 18,0 17,0 (17,3) 
! 
i * 18,5 19,0 ! 23,5 23,5 (21,1) 
» i 
\ t 20,0 21,0 j 28,5 30,0 (24,9) 
i \ 1 24,0 25,5 j 34,5 34,0 (29,5) 
i ; (20,3) (21,1) ; (27,4) ; (27,4) 
8. 
a. Bot tijdstip vaarop de ontsaottlag vord uitgevoerd keeft, so&ls 
ook mil alt eerder ke sproken tokllM kos worden afgeleid, do 
snelheid van opkoaot beïnvloed. Kon duidelijk versohil va» unv«il( 
tuioa do groepeil » on Ii ton opslokte van o on d. Bo opkoaot word 
klj laatot geaoeado groepen not oa. 1 «ook vertraagd. faoooa do 
froopoa a oa li» vaarkij do oatoaottlag mp. jiiit voor oa 5 vokoa 
aa kot kegln van do t«aperatuurbekandeling plaatsvond, kostend 
praktisok geen versohil In re&ktie. Botsolfdo geldt t.a.T. do groe-
pon o oa d dlo aa do teaperatuorbekande 1 In« werden on toast oa vaar» 
bij do knol loa van oerst genoeade groep geoa oa van do andere |ro«| 
vol wortelwerking vertoonde. 
k. Son langere bekandellngsdaur kad vertraging vaa do opkoaot tot gevolg. 
Bit kvaa kot otorkot tot uiting klj do Objekten dlo aot hogere oon-
oontratloo van kot gebruikte onteaettingsalddal waren kokandold oa 
la aladoro aato bij do groepen dlo ketrokklag kokkon op kot tijdstip 
vaa toepassing* Bij do groepen die aa do teaperataurbekandeling vor» 
doa ontsaot gat verloaglng van do kokandollagodaur do grootste vor* 
traging. 
o. Mot do ooaoontratio aaa ook de daar vaa do opkoast too. Bit kvaa kot 
atorkat tot altlag klj de oaaklaatlo ontsaottlng aa do teaperataur-
behandeling (groepen e oa d) oa ooa kehandelingeduur vaa $ aar. In 
kot oagaaotlgato «oval vord do opkoastduur verdubbeld. 
MHfMrtt VM VTOFAM M HNW.NMM 
îlteLâ 




< • k 0 
d 
1 0 - 31 #4 31.1 31,5 50,5 51,1 (51,1) 
2 5 * 34,1 33.? 50,9 54.2 55.2 
5 5 * 55.4 33,2 37,9 54.8 55.4 (55,5) 
4 5 1 5M 35,3 45,5 5*,7 58,0 
5 6 è 31.« 32,8 35.5 5é,0 35.« 
6 6 è 33 »0 33.2 54.1 58,5 54,7 (55,8) 
7 6 1 54.9 42,2 55»* 58»2 57,7 











, 5f»5 (55.2) 
55,1 
5«,7 





a. Hat is opaorkolljk dat bij vrijval alla ontaaatto objoktoa 4a aeh-
torataad ia graai galoidolljk la vorandard la aaa voorsprong t.o.v. 
da onbahand ld« objaktan. flit aaa op 1 doooabor 1952 varrichto longto~ 
bepaling blaak dat bija« 12 vakaa na kat planton da langta Tan kat 
gavas bij alla objaktaa praktiaok galijk vaa. 9a groapan a an b, waar­
van da objokton rasp. juist voor aa 5 vakaa aa kat bogln van da ta»» 
paratuurbakandaling vardan oataaat bokaaldaa taaalotta aaa voorsprong 
op da onbakandalda objokton, paar vardan aog ovortroffon door da 
groapan o an d dia aa da taaparatuurbakandaling vardan ontaaat. Ca 
Da varaakillaa tuaaan da groapan varaa garing. Ir dlaat ia dit var* 
baad ta vordaa opgeaarkt dat do goalddaldo langta vaa kat gavaa bij 
daaa proof niat aoar dan 50 van dat vaa oaa noraaal Buttaroupgavaa 
badroag. 
b. Do daar vaa do bokandaling kaaft da loagtagroal alot of aaavolijka 
boXnvlood. 
o. Opvalland vaa .daaroatogon kot offokt van do ooaooatratio op do longto-
grooi vaa kot govaa. Torhoging vaa do ooaooatratio kad bij vrijval allo 
objoktoa vorgrotiag van do govaaloagto tot gevolg. Dit koat ovorlgoas 
ook daldolljk tot uiting bij vorgolljklag vaa do goalddoldo waardon. 
Tuaaan do naar kot tijdatlp vaa ontsaotting ondoraokoidon groopon ba­
at ond in dit opaiokt vrljwol goan vorookll, ovanain als tuason do 
groopon objoktoa aat varaokillando behandalingsduar. 
tabol 9 





a b 0 d 


























































57.9) 40,5) 42,5) 
(42,7) 
10• 
a* Ook t.a.v. do otongollongto oafanda ontoaotting van hot plant-
satorlaal aan günstig« invload uit. BIJ vrijval allo ontaaatta 
objakton v»« do itnf«Uia<l« gvottv dan bij da onbahandalda objaktan» 
Hat tijdstip van da bahandaling haaft da atangollangta ntnMlljkt of 
in hat gahaal niet baïnvload. 
b. Wat da duvur van da bahandaling batraft raagaardan da objaktan op 
vrijval golijko vijso« 
«• Tan aanmion vaa da invi©ad van da «oaeastntia op do loagto van 
do bloaaatangala woo do tondono aanvosig Ant bij varhoging van do 
oonoontratlo do atongillwfto loto toanaaat. 
Qoggtgagavana 
So blooivijmon vordon gaoogat wannoor do oorato bloos von do 
MfiMMda kon sioh goopond had, Op olko oogatdatun vard hot aantal 
gooogoto blooivijoon ganotoord» Evenals bij do overige fraeaiaproeven 
wordt in dit verelag do blooitijd aangegeven in hot aantal dagon vanaf 
hot Rosoiit waarop hot oom to ob jokt begon to bloeien. 
sneus 
Koroto oogotdatva (O* té jan.1953)* 
Objokt Buur 
uren 
Cono. a b o d 
1. 0 - 4 0 3 3 2,5 (2,5) 
2. 3 £ 2 1 3 1 1,8 5. 3 è 4 1 4 6 3,8 (3,3) 
4• 5 1 5 1 7 6 4,3 
5. * K 2 0 3 5 2,0 6. 6 À 3 4 4 8 4,8 (4,8) 
7. 6 ï 2 5 6 8 5,3 
m 4*0 0,0 3,0 3,0 (2,5) 
Ï 2,0 0,5 3,0 2,0 U.9) 
1 3.3 2,5 4,0 7,0 (4,3) 1 2,5 , ?'° 6,5 7,0 (4,8) (3,0) (1,7) (4,3) 5,0 
a. Do oogot bogon bij do laat ontoaotto groopon o on d ioto later dan hij 
do eerder behandelde groopon a an b. Rot vereehil bedroeg ochtor aloohto 
onkolo dagon* Ook do onderlinge vereohillen tuaaon do groopon a on b 
on tuaaon do groopon o on d varen van goringo onvang» 
11. 
b. Bs tandana vu aanvaslg dat bij toanaaanda duur van da bohandoling hat 
bagin van da oogat ward verlaat, 
o* Varhoglng van da oonoantratia haaft in vrijval all« govallon tot 
•aviating van hat bagin van da oogat galaid. Hat affakt vai aohtar garing 





a b 0 d 
1. 0 m 1 6 3 5 5.a (3,i) 
2. 5 £ 6 1 2 2 2,8 
5. 3 h 3 1 3 8 3.8 (3.1) 
4. 5 1 1 0 5 5 2,8 
5. 6 i 2 2 3 1 2.0 6. 6 i 0 3 6 6 3.8 (4.0) 
7. 6 l 4 6 6 9 6,3 
a* 1,0 6,0 3.0 5.0 (3,8) * , 4,0 1.5 2,5 1.5 (2.45 è 1.5 2*0 4.5 7.0 (3,8) 1 , 2.5 3.0 5.5 , 7.0 (4.5) (2,4) (2.7) (4.0) (5.1) 
a. Da gaaiddalda oogatduur vial bij da groopon a an d waarvan da objaktan 
na da toaparatuurbohandoling vordon ontaaot 2 k 3 dagon lata« dan bij 
da groapan a an b waarvan da objaktan voor of kort na do aanvang 
van do toaporatuurbahandoling varan ontaaat* So ondorlingo varaohillon 
taaaan da groopon a on b an do groopon o on d varan van garingo omvang, 
b. Varlanging van da duur van do bohandoling gaf aan avak varlatand affakt* 
o» Varhoging van da oonoontratia haaft ta oordolon naar do goaiddoldo uit» 
koaaton vorlating van da oogat tot govolg gahad* Vooral bij do objokton 
not oon bohandalingaduur van 6 uur varan da varaohillon aanaionlijk. 
Bij do objoktan dio godurondo 3 uur vordon bohandald varan do uit» 







a b 0 d 
1 # 0 - 21 28 22 22 23.3 (23,3) 
2. 3 i 23 24 22 24 23.3 
3. 3 £ 21 27 21 19 22,0 (22,8) 
4. 3 l 25 27 21 19 23#0 
5. 6 i , 23 25 22 22 23,0 , 6 25 21 21 17 21,0 (21,5) 
7. 6 i 26 20 19 17 20,5 
m 21,0 28,0 22,0 22,0 (23,3) 
i 23,0 24.5 22,0 23,0 (23,1) 
i 23,0 24,0 21,0 18,0 (21,5) 1 25,5 23,5 20,0 18,0 (21,3) (23,4) (24,0 (21,1) (20,0) 
a« Oataaatting na hat aitplantan haaft bij da groapan eni pltli tot 
aan garing« verkorting van da oogatduur in vergelijking »et de groepen 
a «xi 1» vaarvaa 4« Objekten voor of $ vaken aa hat begin ran da teapera-
tuurbehandeling werden ont seat, faaaen da groepen ami bestond 
aleohta aan garin« veraehil in reaotie aranala tueaen da groapan a aa 4. 
b. De oogatduur vae bij da Objekten dia gedurende 6 uren werden ontamet 
ieta korter dan bij da Objekten waarvan da behandelingsduur 3 urea 
bedroeg. Saida groepen bleven «rat da oogatduur Isatraft beneden dia vaa 
da onbahaadalda Objekten, 
o. Da oogatduur ward door verhoging ran da ooaeantratia niat duidelijk 
beïnvloed. Bij da groap objaktan aet aaa behandelingaduur van 6 aar 
had verhoging ran da oonoantratia aan geringe verkorting van da oogat* 
daar tot gevolg. Bij da groap objaktan aat aan behandelingaduur Taa 3 
aar liapaa da aitkoaaten nogal uitaaa. 
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a* Hat «aatal aijatangala *•*<! door bat tijdstip v&arop da ontaaattlnf 
vavd uit^aroard aauvalljka balnrload* Da tuaaan da objaktaa epf«tr«lm 
•araohlllaa varan ta viaaalvallig oa a* «an feapaalda lijn ia ta 
kwa«B ontdakkan. 
V« T« moiIw tu da dvnur na da bahaadallng ftUt htlMUdi« 
o, Er ia in da uitkoaatan tm nnMw tandana ta mdwkimim dat bij 
varhoging Tan da eoaaantratia hat aantal ai jatantale lata iraraindarda» 
Sat varaohll ia aantal sij a tangala tnsaan ontanatta an onbahandalda 
objaktaa wa« garing, Sit aantal «a» Mj da entaaatta objaktaa g•• 
Blddald lata frotar. 
14. 
SaMJLM 








O O a b 0 d 
1. 0 m 6,8 6,1 6,5 6,2 6,4 (6,4) 
2. 3 § t 6,6 7,3 6,6 6,9 6,9 3. 3 * 6,9 6,4 6,2 7,3 6,7 (6,8) 4« 3 ï 7,3 6,2 6,5 6,7 6,7 
5. 6 è , 6,9 6,8 6,9 6,1 6,7 , % 6. 6 £ 7,4 6,8 6,2 6,5 6,8 (6,7) 
7. 6 ï 7,0 6,4 6,6 6,5 6,6 
• 6,8 6,1 6,5 6,2 (6*4) 
£ 6,8 7,2 6,8 6,5 (6,8) 
£ 7,2 6,6 6,2 6,9 (6,7) 1 7,2 6,3 6,6 6,6 (6,7) (7,0 (6,0 (6,5) (6,6) 
». Uit boranataanda gagavana blijkt dat hat tijdatip waarop da ontaaatting 
ward uitgavoerd hat aantal bloaaan aan da hoofdatangal niat of navwo-
lijka haaft baïmrloed, 
b* Ook da dutur van da bahandaling haaft hat aantal bloaaan aan da hoofd* 
atangel wainig of niat bainvload* 
o. Hatsalfda galdt t.a.v. da aonoantratia van hat ontaaattingaaiddal* 
Opvalland ia dat hat aantal bloaaan aan da hoofdatangal hij da ont* 
aaatta objaktan gaaiddald iata grotair waa dan bij da onbahandalda 
objaktan* 





 • a b 0 d 
1. 0 «» 4,5 4,9 4,4 4,2 4,5 (4,5) 
2. 3 £ 4,2 4,7 4,3 4,1 4,3 (4,5) 3. 3 £ 4,8 4,4 3,8 4,0 4,3 
4* 3 1 5,1 4,0 4,1 4,4 4,4 
5. 6 £ , 4,2 4,3 3,9 4,5 4,2 (4,3) 6. 6 Ir 5,1 4,2 4,0 4,0 4,3 
7. 6 1 5,8 4,0 3,9 4,1 4,5 
4,5 4,9 4,4 4,2 (4,5) £ , 4,2 4,5 4,1 4,3 (4,3) 
£ 5,0 4,3 3,9 4,0 (4,3) 1 , 5,5 , 4*° 4,0 , 4,3 (4,4) (4.8) (4,3) (4,1) (4,2) 
15. 
a* Hei aantal bloemen aan da sijstengele werd door hot tijdstip vaaxop 
da ontsmetting werd uitgevoerd in geringe «ata beïnvloed* Hat aantal 
bloemen VM hat grootst hij da Objekten van «raap a dia roor kat 
begin ran da temperatuurbehandellng werden ont raat. ïussen da overige 
groepen bestonden alaahta verschillen Tan geringe omvang» 
b* Ook da duur van da behandeling heeft weinig of geen invloed uitgeoefend 
op het aantal bloemen aan da sijetengels, 
a* Betselfde geldt t.a.v. da eonoentratie van het ontsmettingsmiddel* 
Het aantal bloemen was hij da ontamette Objekten gemiddeld lata hoger 
dan bij de onbehandelde Objekten« 
Ssaenratting": 
a* Invloed ven het tijdatip van behandeling* 
Sa uitkomsten verkregen hij dese proef wijsen uit dat vroegtijdige 
ontsmetting van het plantmaterlaal julet voor of korte tijd (5 waken) 
na hat begin van da temperatuurbehandeling gedurende de eerste waken 
na hat uitplanten Binder groeistoornis geeft dan ontsmsttlng na afloop 
van da teaperatuurbehandellng. Ka 12 dagen was desa aahteratand 
eohter alweer door da later ontsmette Objekten ingehaald* Daarna naaen 
laatatgenoeade objektan selfs een kleine voorsprong op da eerder ont«* 
smette objektan* uiteindelijk bereikten praktlseh alle ontsaette ob» 
jokten een grotere gewaslengte dan da onbehandelde Objekten* Ook de 
lengte van de bloeaetengels waa bij vrijwel alle ontsaette Objekten 
een weinig groter dan bij da onbehandelde Objekten* 
Sr bestonden op dit punt tussen da groepen van Objekten dia op ver­
schillende tijdstippui waren behandeld geen noemenswaardige versehillan* 
let begin van de oogst en de gemiddelde oogetdatum vielen bij da 
groepen dia na da temperatuurbehandeling warden ontsmet gemiddeld iets 
later dan bij da onbehandelde Objekten an de eerder ontsmette groepen* 
Se oogatduur was daarentegen bij de laat ontsmette groepen Iets 
korter dan bij da onbehandelde Objekten en de eerder ontamette groepen* 
Bet aantal sijstengels en het aantal bloemen aan hoofd* en sijstengels 
waren bij de groep Objekten die voor de tenperatuurbehandellng waren 
ontamet lata groter dan bij de overige groepen* 
Het maakte vrijwel geen versehil of bij de ontsmetting na da tempera* 
tuurbehandeling het plaatmateriaal al dan niet een begin van wortel-
werking vertoonde* 
b* Invloed van da duur van da behandeling* 
De indruk ward gevestigd dat bij verdubbeling van de behandelingsduur 
da groei van het gewaa aanvankelijk leta meer werd vertraagd vooral 
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wanneer dit gebeurde In combinatie met ontsmetting na de temperatuur 
behandeling, De uiteindelijk* lengte Tan het gewas en de bloemstengels 
was eohter vrijwel gelijk. Het begin Tan de oogst en de gemiddelde 
oogstdatum Tiel bij de groep met een ontsmettingsduur Tan 6 uur iets 
later dan bij de groep Objekten die gedurende 3 uren was ontsmet» de 
oogstduur was bij eerstgenoemde groep eohter iets korter. Wat het aantal 
sijstengels en het aantal bloemen aan hoofd- en sijstengels betreft be­
stond er tussen beide groepen geen noemenswaard Tersehil. 
o. InTloed Tan de eoneentratie Tan het ontsmettingsmiddel. 
Verhoging Tan de eoneentratie Tan £ tot een I en 1$> oefende een remmende 
inTloed uit op de groei Tan wortels en spruit waardoor de opkomst bij de 
hogere eoneentratie belangrijk werd Tertraagd. De uiteindelijke lengte 
Tan het gewas nam erenwel toe met Terhoging Tan de oonoentratie. f.a.T. 
de stengellengte was het effekt minder dxidelijk, bij een behandelingsduur 
Tan 3 uur werd geen bij een behandelingsduur Tan 6 uur wel eenselfde 
tendens waargenomen. Het begin Tan de oogst Tiel later bij Terhoging Tan 
de eoneentratie. Se gemiddelde oogstdatum werd bij de groep Objekten 
met een behandelingsduur Tan 3 uur niet bij de groep Objekten met een 
behandelingsduur Tan 6 uur wel Terlaat bij toenemende oonoentratie. 
De oogstduur Tertoonde bij de groepen die na de temperatuurbehandeling 
werden ontsmet bij een behandelingsduur Tan 3 sowel als 6 uur een 
neiging tot daling bij Terhoging Tan de oonoentratie. Het aantal sij­
stengels Tertoonde bij Terhoging Tan de oonoentratie een liohte tendens 
tot daling. Vat de inTloed Tan de oonoentratie op het aantal bloemen Tan 
hoofd- en sijstengels betreft Talt uit de wisselende uitkomsten geen 
positiere eonolusie te trekken. 
Naaldwijk, 9 deoember 1966. 
T. Dijkhuisen 
Knolontsaettingsproef bij freesia 1992 
byiage 1 
Dooli 
Het doel van das* proef is de invloed waa de ontsaetting na te fees 
op de wertelweraiag, 4« groei «a het bloeltijdetip kij freesia. 
Qpsstt 
Se behandeling sal worden toegepast op knollen m freesia hybr. 
ftitteroup af koae tig Tan een partij waarin in 1951 •«» aantasting wan 
Botrytis gladioli werd geconstateerd. 
Se behandeling aal plaatewindent 
a. Voordat de knollen in de verwaraing geplaatst wordeni 
b. Badat de knollen 5 «eken in de werwaraiag geplaatst si ja* 
«. Va de werwaraiag op knollen »et een begin wan wortelvoraiagi 
d. Ha de verwaraing op knollen sonder een begin wan wortel* 
voraing. 
Elk wan dese partijen wordt werdeeld in 6 groepen welke worden ontsstet 
door onderdoapeling in een oplossing wan Aretan volgens onderstaand 
sobeaa. 
1. 3 uur in oplossing wan £ J&i 
2. 5 n«r ia oplossing wan £ ?t| 
3» 3 aar in éploaeing wan 1 
4* 6 trar in oplossing wan i Jt| 
5* 6 aar in oplossing wan f 
6. é nor in oplossing wan 1 JÉ. 
Haast dese groepen wordt 4tfn partij niet behandeld als oontrois« Iedere 
behandeling sal plaats winden bij 96 knollen. 
*•*1991 Tfffi *1 TMP Alle knollen «orden in septeaber gelijk geplant ia kas 2» waarbij de 
groepen werdeeld worden in 2 paralleien wan 48 knollen. Qeplant wordt 
wolgens toegevoegde plattegrond op bedden wan 1 a breed» Segelafstand 
10 sa. Fer regel $ knollen* Xa ? en 14 dagen worden wan elk groepje 6 knollen opgeroeid en de 
lengte wan de wortels sa de ewentaeel gevorade opruit geaeten* 
WRNMRNMM-
Ito se worden werrioht door 0* lais en bestaan ait» 
1. Planten« gieten« net spannen en rooient 
2* Sik vakje apart oogsten) 
3* Controleren op siektea en beschadiging en het bestrijden hierna t 
4* 7 en 14 dagen na planten oprooien wan de daartoe besteade knollen. 
Bess worden verrieht door I. Hazeu. fce bestaan uit» 
1. fiet oateaetten wan de knollen) 
2* Opaeten en noteren wan wortel- en sprmitlengte waa de opgeroeide 
knollenf 3« Boteren wan de datoa waaro|0|^ elk wakje af «onderlijk 5# 10 sa 
4 f  d i t 8 1  i 8 v € S ° 8 $ K | r o n d  s t a a n ,  i e d e r e  w e e k  d e  g e a i d d e l d e  leagte per wakje en vooraf klaargeaaakte lijsten noteren. 
5. Da tan aoterea waarop bij 10 en bij 20 plaaten de knop siohtbaar is. 
fettlafa 1 
feil« 2 
6. Bagln aa rarlaap ran da bloaitijd noteras aa& da hand raa da do®* 
8. Ml« gaoogata Ummbi 
7* Motaraa ran gaaiddalda laset« dar bloeaatalaa an hat aantal feloaaan 
par kam. 
Bij feljsondarhadan da haar T.d. ffaa vaaraofeavan* 
Saaldwijk, 26 april 1952« 
A.S.A. T.d» »aa. 
Plftttogrond knolontaaattiac bi4 fracaia 
Op *• rooion knoll«» 
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